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SUMMARY
T h is  ar t ic le  wishes, from the angle of the subject of Revelation H is to ry ,  
to  o f fe r  thoughts  and ideas about aspects touching on the shared issues 
of th e  various discip lines. T h e  special na tu re  of the materia l and of the  
purpose of Genesis 1 f f .  does not necessari ly  imply th a t  a closed suc­
cession of days is meant.  God is the C re a to r  and the Rule r  o v er  all 
th in g s ,  and has a historical d est in y  fo r  the e a r th .  Man is the steward  
over  c reat ion ,  has an ecological task and is in th a t  responsible  to God.  
He is in a communational rela t ion to  God, and is f re e  from th e  enslavement  
of a combination of na tura l  and sp ir i tua l  fo rces .  T h e r e  is a special r e ­
lat ion between man and beast ,  b u t  th e re  is no question o f a communational  
re lat ion th e r e ,  on ly with G od, o f  whom man is th e  image. Sin co rru p te d  
the relation between man and c rea t ion ,  b u t  Genesis 2 ,  3 a l re a d y  stand  
in the sign of the expectat ion o f res to ra t io n .  T h e r e  is a un iversa l  basis 
fo r  the p rac t ice  of scholarship , and at  th e  same time the shaping demand  
is th a t  knowledge begins with th e  service of God.
1. IN L E ID IN G
1.1 H ierd ie  a r t ik e l  handel nie oor skepp ing  e n /o f  evolusie nie. Daaroor  
is in die afgelope ja re ,  en in besonder in die jongste  v e r le d e ,  baie gepraat  
en g e s k r y f .  H ier  kan verw y s  word na Manten (1 9 D 9 /1984) wat beweer  
dat die skeppingsgeskiedenis nie le t te r l ike  geskiedenis  is n ie, maar 
te ru g w a a rts  g e r ig te  profesie van die h e i lsg esk ieden is . Du To it  (19G8) 
staan 'n benad er ing  van progressiewe kreasie voor.  Die debat oor 
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evolusionisme en kreasionisme d u u r  vo or t .  In h ierd ie  ve rb and  kan verw ys  
w ord na die a r t ik e l  van Schuurman (1980) en na dio staruipunte vail d ie  
voors tanders  van die onderskeie  bnnaderings ondcr rodaksin van B u i k o  
(1 9 8 4 ) .  V e r d e r  kan verw ys  word na onlangse publikasies van Leith
(1984) en van Jordaan en Loots (1984) -  om rnaar enkeles te noem.
Die gedagtes wat h ier  u i tgespreek  w o rd ,  kom uit die vakgobied  
O p en b ar in g s g es k ied en is . D it  handel oor wat God d e u r  sy Woord 
geopenbaar h e t ,  nie oor wat God nie so geopenbaar  het nie. Daarom word  
h ie rd ie  a r t ik e l  to t  die v a k r ig t in g  b e p e rk .
1 .2  Om wetenskap lik  navors ing  te  doen en o n d e rr ig  te  gee, vere is  dat  
ook oor die  g ren se  van die  on derske ie  vakgeb ied e  heen g e sp rek  gevoer  
moet w o rd .  Die naam "u n iv e rs i te i t"  hou v e rb a n d  met un iversum  en dui 
aan da t  e lke  va kge b ied  sy ve ld  van ondersoek b inne die un iverse le  opset  
van die hele w etenskap wil beoefen.
In die  lig h ie rv an  w ord h ier  enkele  gedagtes en g e dag te lyne  gegee oor 
aspekte  wat die  gemeenskaplike te r r e in  van die b e tro k k e  vakgebiede  kan 
raak .  Die doel is nie om v i r  na tu u rw e te n s k a p l ik e  probleme antwoorde te  
gee nie, laat staan nog v o o rs k r i f te .
1 .3  Die doel van die B ybel,  en dus ook van Gen. 2 -3 ,  is nie oin 'n 
w etenskap like  handboek of w etenskap l ike  v o o rs k r i f  te bied nie .  Die  
probleme oor die regte  v e rk la r in g  van h ierd ie  gedeelte da tee r  ook nie 
vanaf die ty d  dat die na tu u rw eten ska p p e  w e rk l ik  begin on tw ikkel  het,  
of va nda t  die leer  van cvolusie  op die toneel v e rs k y n  het nie. Reeds in 
die v ie rd e  eeu het die k e r k v a d e r  A ug ust inu s  bew eer  da t Gen. 1 nie 
le t te r l ik  o p gevat  moet w ord  nie. A ug ust inu s  het ge lcnr da t God alle d inge  
in die  begin  te g e ly k  geskep het d e u r d a t  die  Goddelike idees omgesit is 
in kieme en oorsake. Dié he t in die  ty d  o n tw ik ke l  en was aanvank l ik  
meesal nog slegs in potensie , in k o n k re te  kiemvorm (M anten 1984:392,3;  
Du T o i t  1968:177) .
D i t  is b e la n g r ik  d a t  d a a r  by  die  v e rk la r in g  van G en . 1-3 onderskei moet 
w ord tussen wat die  Bybel self  wil sé en wat teoloë sê, net soos daar  
o nderskei  moet word tussen wat die  n a tu u r  is of sé en wat  
n a tu u rw eten ska p l ik es  d a arvan  sê. Wat rneer is, selfs die algrmeen
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gangbare  v e rk la r in g  van 'n S kr i fge dee lte  d e u r  teoloë kan v e rk e e r d  vvees, 
soos die reaksie  teenoor Galileo bewys het.  Daarom moet a l tyd  weer  
opnu ut  en onbevange na die Bybel self en na die skepping of nn tuur  
g e kyk  word .
1 .4  V and ag  word daar  meer genuanseerd oor die b e g r ip  "onbevange"  
gedink en g e s k r y f  as 'n paar dekades ge led e .T o e  was daar  dikwels 'n 
groot v e r t ro u e  in w etenskap l ike  onbevangenheid  en o b jek t iw i te i t ,  en 
daarmee saam 'n onbevange en objektiewe wetenskap . Vandag word eg te r  
meer algemeen besef dat  elke mens, en daarmee elke wetenskap like ,  sy 
waarnemings en af le id ings va nu it  bepaalde gesigspunte ,  bepaalde  
vo o rvero n d ers te l l in g s ,  doen. V a n u it  h ierd ie  besef word a Me 
wetenskappe ,  ins lu itende die teologie, opgeroep om weereens kr i t ies  te  
gaan k y k  na a Me aspekte van sy wetenskapsbeoefening, ook na dié d inge  
wat sonder meer as seker en k o rrek  aanvaar  is. H ierdie  be nad er ing  kan 
te  v e r  gevoer  w ord en uitloop op relat iv isme en selfs nihilisme. H ie r  kan  
nie op die kwessie van wetenskap like  u itgangspun te  en metodes ingegaan  
word nie. ( V i r  'n o r iën te r in g  en l i t e ra tu u r  daaroor ,  v g l .  b v .  Duvenage  
1982, 1985; Mouton 1985).
Die nuwe v e rw ik k e l in g e  bevestig  in e lk  geval wat die  S k r i f  lee r ,  naamlik 
dat menslike en w etenskap like  fe i lbaarh e id  besef moet w ord en dat  
benader ings daarom vo o r td u re n d  g ere form eer  moet w o rd .  D it  on de rs tre ep  
die noodsaaklikheid van gedagtewisseling b inne  die eie v a k r ig t in g s  sowel 
as tussen v e rsk i l len d e  v a k r ig t in g s ,  en skep ’n v r u g b a r e  atmosfeer  
da arvo o r .
1 .5  Die basiese probleem rakende  die v e r k la r in g  van Gen. 1-3  raak seker  
nie die  ouderdom van die aarde nie m aar d inge soos die wese en aard  
van die mens, sy v e rh oud ing  to t  God, sy v e rh oud ing  to t die  n a tu u r  en 
to t  an der  skepsele, die  sondigheid van die  mens en die aa rd  van die  
sonde. In h ie rd ie  v e rb an d  is die  v e r k la r in g  van eenstemmigheid d e u r  
sewe w etenskap l ikes ,  voors tanders  van spesiale skepping en van teïstiese  
evolusie  o n d e rs k e id e l ik ,  be lan g r ik  (B u r k e  1984:261) .  D i t  lui soos volg:  
"T h e re  is un qu a l i f ied  agreement . . .  th a t  God is the sovere ign c rea to r  
of all th in g s ,  th a t  he created  ex nihilo, and whereas th e  whole of creation  
was 'v e r y  go od , '  man is not v e ry  good. He is a fa llen b e ing ,  sin fu l and  
not im proving  morally by  any evo lu t ion ary  process. There  is no b u i l t - in
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p ro ce ss  o f  mora l im p ro v e m e n t  in  God 's  w o r ld  and al l o u r  a u th o r s  a re  in 
u n q u a l i f i e d  o p p o s i t io n  to  a t te m p ts  to  d e r i v e  a p h i lo s o p h y  o f  p r o g r e s s  f ro m  
sc ience  o r  a re d u c t io n  o f  man 's  s in  to  a n y t h i n g  loss th a n  re b e l l io n  a g a in s t  
God . S in is no t  a re l i c  o f  animal a n c e s t r y . "
Dit gaan in Genesis om die a lgehele  he erskap p y  van God oor alles. Hy  
staan vera l in ’n persoonlike  v e rh o u d in g  to t  die  mens, die mens wat die  
kroon van die skepp ing  is en tewens 'n totaal sondige wese. Met 
persoonlike ve rh o u d in g  w ord  bedoel 'n indiw iduele  ve rh o u d in g ,  waarin  
die  mens nie as 'n blote onderdeel van 'n groep  geag w ord nie,  
te g e ly k e r ty d  'n v e rh o u d in g  van gemeenskap, in o n derske id ing  van 'n 
bloot saaklike v e rh o u d in g ,  en te g e ly k e r ty d  'n ve rh o u d in g  waarin  daar  
ru im te  is v i r  'n v e rb ond en he id  aan an d ere ,  in o n de rsk e id ing  van 'n 
indiw iduai is t iese v e rh o u d in g .  Ook d ie  res van die  skepp ing  of n a tu u r  
w ord d e u r  die  mens se sondigheid g e ra a k .  Die mens word d e u r  God se 
lew ewekkende Goddelike o p tre d e  verlos en d i t  hang saam met be ker in g  
b y  die mens. Die skepp ing  of n a tu u r  het 'n band met die geskiedenis.  
V e r d e r  leer  Genesis da t God se Woord ’n be la n g r ik e  rol v e rv u l  in die  
to tstandkom ing van die n a tu u r ,  en ook in die  v e rk la r in g  d a a rv a n .
H ieron der  sal nou op die vo lgende sake ingegaan word:
E nke le  u i t g a n g s p u n t e  v i r  d ie  v e r k l a r i n g  va n  G en . 1-3.
Wat w i l  Genes is  1 op e n b a a r?
Die B y b e ls e  o p e n b a r in g  is b e v r y d e n d .
S k e p p in g  en sonde.
Die ta a k  w a t  o p g e ld  is .
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2. ENKELE U IT G A N G S P U N T E  V IR  D IE  V E R K L A R IN G  VAN GEN . 1 -3 .
2 . 1  Om 'n S kr i fg e d ee lte  te lean v e rk la a r ,  is kennis van die  o o rspron k l ike  
lesers en hulle  k u l tu u rh is to r iese  ag te rg ro n d  b e la n g r ik .  Al handel Gen.  
1-3 oor die  ontstaan van die aa rd e ,  da tee r  dié  S kr i fge dee lte  tog nie uit  
daard ie  ty d  self nie. In sy hu id ige vorm het d i t  eers in die ty d  van  
Moses of selfs heelwat la ter  ontstaan . Wie die bepaalde S kr i fge dee lte  
v e rk la a r ,  moet homself die v raag  a fv ra  hoe die destydse lesers d i t  sou 
v e rs taan .  D it  is in die eerste plek v i r  hulle g e s k r y f .  Kennis van die 
lesers se omstandighede kan byvoorbeeld  help om teenstell ings met 
heidense o p vat t in gs  van daard ie  ty d  raak te sien en die oogmerk van die 
s k ry w e r  met sekere  stell ings d u id e l ike r  vas te stel.  Genesis 1-3 gee nie 
bloot tydlose stell ings of waarhede nie. D it  p raa t  nie 'n taal wat die 
mense van die s k ry w e r  se ty d  nie sou verstaan het nie en in hu id ige  
w etenskap l ike  benader ingsw yse  u i tg e d ru k  sou wees nie.
2 .2  Om 'n S kr i fg e d ee l te  te  kan v e r k la a r ,  moet ook die aard van die stof 
of die soort l i t e r a tu u r ,  vasgestel word . Genesis 1 he t en ersyd s 'n  
historiese opset: daar  is 'n omlyning (a a n d -m ó re ) ,  'n opeenvolging en 
selfs 'n numering van dae (e e rs te ,  tweede, e n s . ) .  V e r d e r  word die  
t ip iese v e rh a a l t ra n t  g e b r u ik :  "en toe . . .  en toe . . . ” . D it  alles ple it  
v i r  'n h is to riese, le t te r l ik e  bedoeling . A n d ersyd s  is die opset baie  
skematies, met vaste  re fre in e :  "toe het God gesê . . . " ,  "So het d it  
g e b e u r , ” "En God het gesien d i t  is g o ed ."  H ie rd ie  fe i t  maan to t  
v e rs ig t ig h e id .  Genesis 1 moet nie sonder meer as gewoon le t te r l ik e  
b e s k ry w in g  opgeneem en d a a ru i t  en ke lvou d ige  af le id ings gemaak w ord  
nie. D it  ge ld  ook v i r  Gen. 2 en 3. In Gen. 3:21 staan da t  God v i r  
die mens en sy v rou  ve lk le re  gemaak het en hulle d i t  aa n g e tre k  het.  
D it  kan moeilik gewoon le t te r l ik  ve rs taan  w o rd .  D aarby  is d i t  die en igste  
plek  in die  S k r i f  w aar  gesê w ord dat God ku ltu u rg o e d e re  gemaak het.  
Ons het h ie r  dus b ly k b a a r  met ’n unieke manier van u i td r u k k in g  te  doen.  
H ierd ie  fe i t  da t  ’n besondere m anier van u i td r u k k in g  g e b ru ik  w o rd ,  moet 
ook by  die v e rk la r in g  van die res van Gen. 1-3 in gedagte  gehou word .
2 .3  Die basis v i r  v e r k la r in g  van die S k r i f  kan nie die eie logika , of die  
diss ip line  v i r  v e r k la r in g  van le t te rk u n d e  of geskieden is ,  na tuu rw eten ska p  
of wat ookal wees nie, al is d a ar  b e lan g r ike  ooreenkomste en al kan
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S k r i fv e r k la r in g  ook b y  die  an der  dissip lines leer .  Om 'n S kr i fgedoolle  
reg te  v e r k la a r ,  moet met an der  S kr i fgedee ltes  reken in g  gehou word .  
By aile ve rske id en l ie id  is die S k r i f  'n eenhpid en is liy sy cie v e rk la . i rd e r  
(v g l .  ook H e ib erg ,  1983:69, 70 ) .
Die v e rk la r in g  van die b e g r ip  "d ag ” in Gen. I moot reken ing  liou met 
die m otiver ing  van die gebod oor die rusdag in Eks. 2 0 :8 -1 1 .  Die gebod 
om ses dae te  w e r k  maar die  sewende dag te rus w ord dá ár  gebaseer op 
God se skeppingswerksaam heid van ses dae en sy rus op die sewende  
d a g .  Daar  is e g te r  ook an der  S kr i fgedee ltes  wat u i t  'n heeltemal ander  
hoek lig op die b e g r ip  "dag" in G en .  1 laat va l .  H ie r  kan ve rw y s  word  
na die g e s lag sreg is ter  in Gen. 11:10  e . v .  In Lukas 3 kom dieselfde  
ge s lag sreg is te r  voor.  W anneer die twee reg is ters  met mekaar ve rg e ly k  
w o rd ,  b lyk  d i t  da t Gen. 11:10 e . v .  minstens een geslag oorslaan. Dit  
is die  geslag Kenan, tussen A rp aks ad  en Selag (= Sala) (L u k .  3 : 3 6 ) .  
Uit die g e s lag sreg is ter  se fo rm ule r in g  self lyk  d i t  eg te r  onmoontlik dat 
d a ar  een geslag u itge laat kon wees, want die geslagte  word in geslote 
op vo lg ings lyn  gegee. Die ges lag sreg is te r  sé hoe Olid A rp aks ad  was too 
Selag gebore  is ( "Toe A rp aks ad  35 was, het hy die va d er  geword van  
S elag")  (G e n .  11 :1 2 ) .  D aar  kan nou ’n s tappie v c r d e r  soos volg  
g e re d e n e e r  w ord : die v e rg e ly k in g  tussen Gen. 11 en Luk 3 wys dat daar  
'n geslag oorgeslaan is, o f ,  b e te r  geste l,  minstens een. D aar  bestann  
t rouens  ook 'n moontlikheid  da t G en .  11 en Lu k .  3 h ie r  nlbei meer as eon 
oorgeslaan he t.  D aar  is v e r d e r  'n m oontl ikheid da t  albci geslagsreg isters  
ook nog een of meer persone tussen die  a n d e r  genoemdes weggelaat het.
H ie rd ie  S kr i fgedee ltes  wys da t  d a a r  met die  doel van die s k ry w e r  
re k e n in g  gehou moet w o rd .  Die s k r y w e r  is nie in die  doen en late van 
die  geslagte  of in hulle chronologiese besonderhede self gei'nterosseerd  
nie. Sy weergawe bedoel nie om 'n notariee l volledige b e sk ry w in g  te gee 
nie , maar hy  wil  aantoon hoe Gód sé w é rk  voortgaan: d o ur  die geslagte  
in die  geskiedenis  heen. As d a ar  met h ie rd ie  doel reken ing  gehou word ,  
mag dié gedeeltes an dersyds  ook nie as onh is to i ies  of on be tro ub anr  
beskou word n ie. D it  gaan in die  b e sk ry w in g s  om God se wcrksaainhedo  
in bepaalde historiese geslagte , en die  geskiedenis of ge s lag sreg is te r  is 
met die  oog op h ierd ie  bepaalde doel b e s k r y f  en g e fo n m i lee r .
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Gen. 1-11 bevat  dieselfde t ipe stof (en vorm die sogenaamde 
vo o rg e s k ie d e n is ) . Daaroin kan die ges lag sreg is ter  in Gen. 11 lig werp  
op hoe die dae in Gen. 1 verstaan moet word .  Net so min as wat die  
g e s lag sreg is ter  in Gen. 11 n geslote opvolging varl geslag le  of persone  
bedoei,  hoewel d i t  in so 'n vorm ge fonnu leer  is, net so min hoef Gen. 1 
'n geslote opvolg ing van dae te  bedoei,  hoewel d i t  in so 'n vorm  
geform uleer  is. D aar  staan wel "Dit het aand geword en d i t  het more 
gew ord .  D it  was die eerste  dag . . . tweede dag . . . ,  d e rd e  dag . . . ,  en s ."  
Tog is d i t  moontlik da t die s k ry w e r  nie wil sê da t  God se skepp ingsw erk  
n e t  ses dae g e d u u r  het nie ,  maar da t  sy skepp ing sw erk  wel ses dae 
kard ina le  konsentr iesepunte  of in g ry p in g s p u n te  gehad he t.  Op daard ie  
dae het God se o p trede  dan besonderl ik  v e rb an d  gehou met die  
uite inde l ike  doel van sy skepp ingsoptrede .  H ierd ie  doel is die  persoonlike  
gemeenskap tussen God en mens, ’n gemeenskap waarin  die  mens God 
diet) (H e ib e r g ,  1980 :1 9 ) .  (K y k  v i r  an der  v e rk la r in g s  van die dae in Gen.
1, H e ib erg ,  1980:16-18; Du T o i t ,  1968:177-187. V i r  v e rd e re  b e sprek ing  
van die  onderhaw ige  en ander  sake raken de  ons o n de rw e rp  kan 
v e rk la r in g s  en kommentare soos die vo lgende geraadpleeg word: Weiss 
(1 9 5 8 ) ,  Aalders (1 9 4 9 ) ,  Marks (1 971 ) ,  Gispen (1 9 6 6 ) ,  Kline (1 9 7 0 ) ,  
Kroeze (1 9 6 7 ,1 9 7 4 ) ,  Oosterhoff  (1 972 ) ,  R idderbos (1 9 6 3 ) ,  C a lvyn  (1981)  
en, meer tegnies van aard , Gispen (1 974 ) ,  V an  Seims (1 9 6 7 ) ,  Von Rad 
(19G3), Simpson (1 952 ) ,  Wostermann ( 1 9 7 4 ) . )
U it  die voorgaande b lyk  dat Gen. 1 nie te enkclvoudig v e rk la a r  moet word  
nie. Die skepp ing sw erk  van God is ’n groot w onder.  D it  kan nie in 
menslike taal en v i r  menslike be gr ip  ten voile b e g ry p l ik  gemaak of 
geform uleer  word nie. Die mens staan totaal oorweldig  voor h ierd ie  w o n ­
d e r ,  en kan e in t l ik  slegs in ve rb as in g  daaroor p ra a t ,  soos d i t  p rag t ig  
in Ps. 8 besing word: "H ere ,  ons H ere ,  hoe w o nderb aar  is u Naam oor 
die liele aarde . . . k inders  en suigelinge besing die magtige w erk  wat U 
to t stand ge b r in g  het . . .  As ek u hemel aanskoti , die w erk  van u v ingers  
. . .  wat is dio mens dan dat U aan hom dink?" (v g l .  ook 4 . 2 ) .  Die 
skepp ing  van die mens in Gen, 1 : 1 -2 :3  en Gen. 2 :4 -2 5  byvoorbeeld  vanuit  
heeltemal ve rsk i l len d e  hoeke b o s k ry f .  ( V i r  die indeling Gen. 1:1 -2 :3  
en 2:4 25 in plaas van 1:1 - 2 : 4a en 2 :4 b -2 5  v g l .  Van Seims, 1 9 67 :4 7 . )  
Elkeen wil 'n besondere aspek of situasie be lig .  E erder  as om Gen. 1 
te enkelvoudig  te v e rk la a r ,  moot besef word dat die S k r i f  nie sê hoe 
alles presies in mekaar steek nie. Daar moet vera l na die res van die
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Skr ifgegew ens in die hoofstuk en d a arbu ite  g e k y k  word , qegcwens wat  
so be lan g r ik  is om die mens se v e rh oud ing  tot God en die s k ip p in g  of 
n a tu u r  te  be lig.
V oor  daartoe oorgegaan w o rd ,  moet daar  met b e tre k k in g  tot die 
w o n d e rk a ra k te r  van God se skepp ing sw erk  die volgende opgemerk word: 
Die problematiek van die wonder in die Gereform eerde teologie is besonder  
in gew ikke ld  en hang saam met die b e ly d e n is k a ra k te r  van die u i tspraak  
soos in Ps. 8 gedoen. Die b e p e rk th e id  van die menslike kennis vind  
en ersyd s  in die tw in t ig s te  eeuse wetenskap toenemond e rk e n n in g ,  ook in 
die na tuu rw eten ska pp e  en die na tuu rf i loso f ie .  H ier  kan ook v e rw y s  word  
na die fi losofie van die f is ika soos d i t  b y  Von W eizsacker (1 9 /4 )  tot ui t ing  
kom. A nd ersyd s  vere is  d i t  ook gelowige e rke n n in g  van die betekenis  
van die wonder  v i r  'n ch r is te l ike  benad er ing  in die w etenskap ,  insluitende  
die teologie. In h ierd ie  ve rb a n d  kan ve rw y s  word na 'n eerste begin  
d e u r  Diemer (1 963 :2 3 -3 0 ,  77 -85 ,  123-127).
3 .  W AT W IL GENESIS 1 OPENBAAR?
Genesis 1 wil  nie sê dat d a ar  'n God is n ie, ne t  so min as wat hy wil sê 
dat  d a a r  'n sk epp ing ,  ’n n a tu u r ,  is.  Die bestaan van God cii  van die  
skepp ing  word as 'n w e rk l ik h e id  aa nva ar  en daar  word nie eens oor  
g e re d en eer  nie. Die hele S k r i f  he t  h ie rd ie  b e n a d e r in g ,  I rou ens  die  S k r i f  
stel d i t  so: D it  is 'n dwaas wat d in k  daar  is geen God nie (Ps. 1 4 :1 ) .  
Genesis 1 wil  ve ra l  ve rk o n d ig  d a t  God die S k ep p er  on din R eg eerd er  is 
en da t  H y  in 'n persoonlike v e rh o u d in g  met die  mens staan.
3 .1  God is die  S k e p p e r  van alle d in g e .  Hy is nie maar n o e rk ra g  of 
‘n oermag nie. Wat ontstaan h e t ,  was nie 'n emanasic of uitvloeisel uit  
God, soos sommige pante ïstiese r ig t in g s  leer  nie ,  maar 'n skepp ingsdaad,  
die  resu ltant van God se w i l ,  sy bevel:  "Toe het God gese . . . "  H ierd ie  
woorde kom as 'n re fre in  in G en . 1 voor en vergesel die  v e rsk i l len d e  
skepp ing sdade  van God. D aar  is 'n noue v e rb a n d  tussen skepp ing  en 
woord. Psalm 33 stel d i t  soos vo lg: " D e u r  die  woord van die H ere  is
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die hemele gemaak, d e u r  sy bevel al dip hemelliggamp, . . . want hy het 
g epraat en dit was so, 11 y Itet bovcel on dit was daar" (Ps. 3 3 : f i , 9 ) .  
Psalm 19 lê '11 ve rb and  lnsr.en n a tu u r  en wnord. Aan dip begin van die 
psalm word gesé hoe die na tuu r  oor God gctuig  ( 1 9 : 1 - 7 ) ,  daarna word  
die woord of wet van die H ere besing (1 9 :8  c . v . ) .  Hiermee word duidelik  
gesê dat die n a tu u r  en die Bybel nie los van mekaar staan nie, maar 
dieselfde S kepper  ve rk o n d ig ,  ten diepste dieselfde woord, gedagtes en 
wysheid  van God d ra .  H ierd ie  fe i t  is be lan gr ik  in die beoefening van 
w etenskap . D it  geld van teologiese wetenskap sowel as van 
na tuu rw eten ska p .
God het "die  hemel en die a a rd e ,"  d it  wil sê atle d inge ,  "geskep” (Gen.  
1 : 1 ) .  D it  beteken dat Hy d it  as iets heellnmal nuuts te voorskyn laat 
kom het ( v g l .  Eks. 34 :10 ; Num. 1G:3 0 ) .  Wat bestaan, is nie maar die 
gevolg of on tw ikke l in g  van wat v ro e ër  was nie, maar is die  v r u g  van 'n 
d ire k te  o p trede  van God. Alleen God kan skep. Die woord "skep" (b a rn )  
word in die Ou Testament nooit v i r  die werksaamheid van iemand anders  
as God g e b ru ik  nie (H e ib e rg ,  1980:12).  God se skepp ing sw erk  in Gen.  
1:1 is dus 'n skepp ing  ex nihilo. T e re g  aanvaar  die  meeste eksegete  
dio Massoretiese teks wat van die vroegste  ty d  gevolg is en wat lui: " In  
die begin het God die hemel en die aarde geskep" .  Die a lternat iewe  
v e r ta l in g  v i r  Gen. 1:1 wat op 'n an der  vokal iser ing  van die Hebreeuse  
woord v i r  "skep" b e ru s ,  (b e ro  i . p . v .  b a r a ) ,  word dus v e rw e rp .  H ierd ie  
a lternat iewe v e r ta l in g  lui soos volg: " In  die begin toe God die hemel en 
die aarde geskep he t,  was die aarde woes . . . " .  ( l e t te r l ik :  In die begin  
van die skep van God die hemel en die a a rd e ) .  Volgens h ierd ie  ve r ta l in g  
was die aarde reeds woos en leeg toe God begin skep h e t ,  en het H y  slegs 
vorm daaraan gegee. So 'n op va t t in g  is e g te r  in s t r y d  met die res van  
die Ou Testament waarvolgens God dio absolute skepp er  van alles is ( v g l .  
b v .  Jes, 4 0 :2 1 ,4 1 :4 ;  S p r .  8 : 2 2 ) .  Bogenoemde ve r ta l in g  is ook in s t ry d  
met die gees en aksent van die hoofstuk self , want daarin  is die  w erk  
van God te lkens die hoofsaak on staan in die hoofsin, te rw y l  die ve rta l ing  
God en sy w erk  in 'n bysin stol on 'n bysaak maak (H e ib e r g ,  1980:11).
A nders as by die an der  nasies se boskouings is daar  in Gen. 1 geen 
sprake  van '11 s t ry d  tussen gode wat tot die ontstnan van die skepping  
gelei het nie; ook nie van 'n s t ry d  tussen God en gode nie. Daar is ook 
nie sprake  van 'n s t ry d  tussen God en bose magte nie. Die beskouings
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van Du To it  (1968:168) en Kroeze (1962) waarvolgens "woes en leeg en 
'w ê re ld v lo e d "  (to l iu ,  bo liu ,  tehoin) en du istorn is  met onheilspellende  
demon ie se magte v e rb an d  hou, moet afgev.ys w o rd .  Nêrcns in die  
hoofstuk is daar  spra ke  von 'n mag of 'n in is iat ief wat tp-.noor God staan 
nie. Die hoofstuk lê in teendeei ’n swaar aksent daarop dat God die  
en igste  is wat alle in is iat ief he t;  sy w e r k  is ten voile e f fe k l ie f  en word  
met onmiddell ike gehoorsaamheid beantwoord: Te lkens  volg daar:  "So 
het d i t  g e b e u r , "  en "En God het gesien d i t  is goed” (v g l .  v e rd e r  
H e ib e rg ,  1980:12, 13 ) .
D it is wel waar dat die d ig te r l ik e  gedeeltes in die  Ou Testament soms by  
die nasies se mitologiese beskouings oor s t ry d  met chaosmagte aanslu it ,  
b v .  Leviatan en Ragab die seemonster. Genesis 1 is eg te r  nie 'n d igw erk  
nie en bowendien deel die Bybelse d ig te rs  nie die mitologiese beskouings  
w aa rb y  hulle aanslu it  nie, maar maak slegs v i r  hulle  eie doel daarvan  
g e b r u ik .  H ierdie  d ig te r l ik e  gedeeltes kan dus nie as m otiver ing v i r  'n 
s t ry d  in Gen. 1:2 dien nie (v g l .  ook Van Selins, 1967:4-1). Genesis 1:2 
së wel da t  die aarde nog heeltemal onbewoonbaar was, maar maak nie 'n 
geestelik-kosmologiese, of teologies-kosmologiese waardcoordeel daaroor  
nie.
3 .2  Genesis 1 leer dat God die R eg eerder  van alles is. Hy was nie net 
'n S kep per  nie, maar het ook in voile be l ieer  van sy skepp ing ,  die 
n a tu u r ,  g eb ly .  Die Ou Testam ent ken dan ook nie 'n neutra le  b e g r ip  
n a tu u r ,  wat min of meer o n a fh an k l ik  en volgens eie wette  bestaan, soos 
die moderne b e g r ip  n a tu u r  dikwels gesien word nie. V i r  die  Ou 
Testament staan die  n a tu u r  in 'n lewende ve rh o u d in g  met God (v g l .  b v .  
S chu nck ,  1979:402) .
Die reg e r in g  van God is e g te r  nie net 'n vo ortgaande  sk epp ing sw erk  nie.  
Sy sk ep p in g w erk  is ná die  sesdaagse sk epp ingsoptredn voltooi en 
a fges lu it .  D aarna volg  sy rus .  Daarmee is 'n du ide l ike  onderskeid  
gemaak tussen skepp ing  aan die een kant en die onderhoudende en 
reddende voorsorg aan die a n d e r  ka n t  (D u  T o i t ,  1968: 190; Von Rad, 
1 9 63:6 0) .
God beheers die hele sk epp ing .  D it  ge ld  van die  ruimte: te lkens word  
gesê da t  Hy skeid ing  gemaak het (tussen die aarde en die hemelgewelf ,
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tussen land en see. e n s . ) .  D it  ge ld  ook van die ty d :  Hy bepaal die 
dae van  dip week ,  ook gee H y  die ty d sa an d u id ers ,  soos die hemelliggame 
( 1 :1 4 1 .
Alles is o n d e r  die  vo ile  l ie e rs k a p p y  van God. Hy  het alles georden.  
D a a r  is o r d e  in die  sk e p p in g .  H ie rd ie  fe it  is van  groot belang v i r  die 
n a tu u rw e te n s k a p  omdat die  n a tu u rw eten ska p  op h ierd ie  o rde ,  byvoorbeeld  
die  w etm at igh e id  van die n a tu u r ,  gebou word .
Genesis 1 leer  v e r d e r  da t  alles nie niaar deel is van '11 a l tyd d u ren d e  
s i r k e lg a n g  soos die  na tuu rg od sd ie ns te  ge leer  het nie. Die 
n a tu u rg o d s d ie n s te  kon in hulle  be n ad er in g  nie bokant die n a tu u r l ik e  gang  
van d in g e  u i ts ty g  n ie ,  m aar was daar in  vasgevang soos in die 
e w ig d u re n d e  s ik lus  van  d ie  jaarse isoenc . Genesis daarenteen v c rb in d  
d ie  s k e p p in g  met die  geskieden is  en maak daannee te g e ly k e r ty d  die  
toekoms oop. Ná die s k ep p in g sb o r ig  word gesê: "D i t  is die geskiedenis  
( to le d o t )  van d ie  liemel en die  aarde" (G e n .  2 : 4 ) .  Die u i td r u k k in g  
" to ledo t"  kom d ikw els  in G en .  voor  (2 :4 ;  5 ;1 ;  G:9; 10:1; 11 :10 ,27;  
2 5 :1 2 ,1 9 ;  3 6 : 1 ,9 ;  3 7 : 2 ) ,  met w isselende b e teken is ,  byvoorbee ld  as 
stamboom en ges lag te .  Die gem eenskaplike  element in die betekenisse is 
dat  d i t  geskieden is  en vo o r tg a n g  aandu i.  H ie r  word meer as bloot 
g e sk ie den is  aa n g e d u i,  maar wel 'n nuwe begin in aanslu it ing by wat  
v o o ra fg a a n .  H istor iese lyn e  word g e t r e k ,  van '11 begin na 'n e in dp unt  
( l l o lw e r d a ,  1 9 7 1 :1 2 ,1 3 ) .  Die verloop van sake in Genesis word v e rd e r  
ten nouste  v e rb in d  met God se beloftes nan Abraham , Isak en Jakob,  
be loftes  w a t  in d ie  toekoms v e r v u l  sal w ord (v g l .  b v .  Gen. 12 :1 -3 ;  
1 5 :1 7 ) .  Genesis roep dus toekom sverw agtings  w a k k e r .  V i r  die  skepp ing ,  
die a a rd e ,  is d a ar  nie ne t 'n bestaan nie, maar ook ’n historiese  
bestemm ing.
3 . 3  Genesis 1 v e rk o n d ig  met groot n a d ru k  dat God in '11 persoonlike  
v e rh o u d in g  tot die mens staan . In die  ee rs te  plek word wel ve rko nd ig  
dat God alle mag het en dat Hy die S k e p p e r  is wat in 'n noue verh oud ing  
met die liele s to f l ike  sk epp ing  staan. Genesis 1:1 word dan ook soms 
te re g  'n k c n in k r y k s v e r s  genoom: In die begin het God die liemel en 
die  a a rd e  g e s k e p ."  H ie rd ie  vers  moet dan eg te r  nie geisoleerd gesien  
w o rd  n ie ,  maar b inne  die  v e rb a n d  van  die hoofstuk as geheel.  Genesis 
1:1 te ken  iets wat op d a a rd ie  stadium nog onvolledig  is. Daarom gee d i t
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ook nog 'n onvo lled ige beeld van  d ie  k o n in k ry k  van God. D ie vo llodige 
beeld is ee rs  d a a r w an neer d ie  mens geskep  is . D il b ly k  d a a ru it da l 
d ie  hele hoo fstuk  a fs tu u r  op d ie skeppin<i v .in  <Jre mens on daarin  
sa am trek . A lieen  by d ie  skep p in g  van  d ie mens l> r ,.a d s l.iag  God met 
Hom self: "Kom ons maak d ie  m ens" (1 :2 6 ) .  Ná d ie  and er skep p ingsdad e 
van  God volg te lk e n s : "E n  God het gesien d it is  g o e d .” Ná d ie  skep p ing  
van  d ie  mens word e g te r g ep raa t van  baie goed" (1 :3 1 ) .  Bowendien 
word d ie  mens nie ap a rt van  d ie  an d e r skep se le  beoordpel n ie . Daar 
s ta a n : "toe het God g e k y k  na a lle s wat H y gemaak h e t , en d it  was baie 
goed" (1 :3 1 ) .  D ie mens is  n ie maar net nog een van d ie skep se le  naas 
d ie  and er n ie , m aar in hom word d ie  skep p in g  van  al d ie and er in een 
p u n t saam g etrek . In  d ie mens se bestaan  v in d  hu lle  hu lle  w are  sin  en 
b e te k e n is ; dan is  d inge  n ie  m eer net "goed" n ie , maar dan is a lles saam 
"ba ie  goed” . Dan voldoen hu lle  b y  uitnem endheid aan d ie doel wat God 
met hu lle  het (H e ib e rg , 1 9 8 0 :2 0 ).
D ie mens is  dan ook aangeste l as h e e rse r oor d ie  skep p in g  ( 1 :2 8 ) .  Hy 
is  d ie kroon van  God se sk e p p in g . H y alleen is as beeld van  God g e sk ep , 
d ie ve rte en w o o rd ig e r van  God (1 :2 6 - 2 8 ) , k ind  van  God ( 5 :1 ,3 ) .  Hy 
staan in 'n e iesoo rtige  ve rh o u d in g  met God en is d ie h e e rse r van die 
sk e p p in g ; te g e ly k e rty d  is hy  volkome a fh a n k lik  van God en in d iens van 
God. Die mens staan in 'n p e rso o n like  ve rh o u d in g  met G od , n ie bloot 
in 'n g ro e p sve rh o u d in g , 'n ko llektiew e ve rh o u d in g  nie (v g l . ook Rom. 
5 :12  e . v ;  B lo c h e r , 1984 :164 ). B y  die d ie re  is d it c inders , vo lgens G en.
1 liandel God met hu lle  g ro e p sg e w y s , vo lgens soorte of a a rd .
Die fe it  dat die mens h e e rse r van d ie skep p in g  is en daarin  te g e lyk e rty d  
onder h e e rska p p y  van God s ta a n , is b e la n g rik  v i r  die bcoefening van 
w e ten skap . Die mens het d ie v ry h e id  om w etensknp  to beoefen . Hy hoof 
nie voor d ie n a tu u r te bu ig  nie maar kan d it inteondeel o n d e rw erp . 
T e g e ly k e rty d  mag hy  nie sommer w ille k e u r ig  teenoor die n a tu u r optree 
en d it na h a rte lu s  e k sp lo ïte e r en u itb u it n ie . I ly  is inteendeel 
ve ran tw o o rd in g  d aarvo o r v e rs k u ld ig  aan God. Hy hot 'n elcolocjiese taak 
wat hy  met ve ran tw o o rd e likh e id  moet u ito e fen . Die On Testam ent bevat 
dan ook ekologiese b e p a lin g s , byvo o rb ee ld  dat land nryn  sekero  tye  nie 
gesaa i of bep lant mag word n ie , m aar moet ru s  ( L e v . 2 5 ).
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God is ook nie net in dio mens se g o e strlike  ve r lo ss in g  of in die ve rlo ss in g  
va il die mens op homself g e ïn te re ssco rd  si'dat dio aarde of die tm lun r in 
God se skep p in g sw erk  of in sy  u itp in d H ik i; doel woinig wanrde liet nie 
(v g l . ook San tm ire , 1935:190 e . v . ) .  In teen dee l, in die voorafgaande 
b e sp re k in g s is wel gesien da l die mens die kroon van die skep p ing  is , 
maar te g e ly k e rty d  dat hy nie op homself staan of gew aard ecr word n ie .S y  
bestaan word saam met dié van die res van die skep p ing  gew aardeer as 
"baie g o e d ."  D it is nie toeva llig  dat d ie Bybe l met d ie skep p in g sw erk  
van God begin nie ( v g l .  H e ib erg , 1983:77 e . v . ) .  God se verhoud ing  
met die inensdom, die gesk ied en is van v e r lo s s in g , of wat ooka l, a lles moet 
gesien word teen die ag terg ro nd  van God se hoedanig lie id  as Skep p er 
van hemel en a a rd e , sy  w erksaam heid  aan die hele skep p ing  ( v g l .  ook 
W esterm ann, 1974 :241 ). God se seen aan die mens lie t ju is  te doen met 
sy  s to flik e  lew e, ve ra l v ru g b a a rh e id , en sy  ve rho ud ing  tot d ie hele 
s to flike  skep p ing  (G e n . 1 :2 6 -2 8 ).
Die Ou Testam ent ve rko n d ig  v i r  die toekoms dan ook nie alleen 'n nuwe 
hemel n ie , maar 'n nuwe hemel en 'n nuwe a a rd e , o f, be te r g e ste l, 'n 
hernude hemel en aarde (v g l . J e s . 6 5 :1 7 -2 5 ). O or wat d it a lles v i r  die 
ve rh o u d in g  Byb e l-eko lo g ie  b e teken , kan liie r  nie v e rd e r  gehandel word 
n ie . H ie r word vo lstaan  d e u r daarop te w ys dat die b e lan g ste llin g  h ie rin  
ve ra l se d ert d ie o lie k r is is  enkele ja re  gelede s te rk  opgeleef h e t. V e rd e r  
kan ve rw y s  word na die a rt ik e l van S teck  (1978) en d ie boek van 
San tm ire ( 1985). D aar rnoet v e rd e r  op gew ys word dat die S k r i f  nie in 
term e van  teen ste llin g  oor die geeste like  en s to flike  d inge e n s . handel 
n ie , maar 'n in teg ra le  k a ra k te r  het (H e ib e rg , 1984).
4 . D IE  B Y B E L S E  O P EN B A R IN G  IS  B EV R Y D E N D
4.1 Die Bybe l is b e v ryd e n d  v i r  die m ens, nie ve rs law en d  n ie . D it staan 
in te e n ste llin g  tot die beskou ing  by and er oud-oosterse  nas ies met hulle  
n a tu u rg o d sd ien ste . B y  hu lle  was d aar v e rs la w in g  en ond erw orp ing  van 
die mens aan d ie n a tu u r in plaas van b eheersing  d a a rv a n . V e rd e r  was 
daar ve rs la w in g  aan 'n kombinasio van n a tu u r-  en g eeste like  k ra g te , soos 
in d ie geloof dat m ensoffors d ie gode se toorn sal laat help b e d aar. D it
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a lle s hot 'n ve rs law in g  aan die o p va ttin g s van p n e s te rs  en ander pprsono 
m eegebring . Ons sou d it kon noem ve is la v / in g  a m  dip mag van hullo 
" k e r k ."
D it is nie toeva llig  dat G enesis nie die G od svo lk  of die keck prom inent 
ste l n ie , maar die sk e p p in g , d ie g esk ied en is  van die mensdom en die lewe 
van  d ie a a rtsv a d e rs  in d ie g e liee l. Die k e rk  is in wese die ge low iges, 
nie 'n g eo rg an iseerde  s t ru k tu u r  n ie . Laasgenoemde is wel nod ig , maar 
is n ie p rim er n ie . Die ge low iges , m ense, is d ie k e rk ; hu lle  is nie daar 
v i r  die k e rk  n ie .
4 .2  G enesis 1 gee 'n antwoord op die v raag  na die p lek van d ie mens 
op d ie groot aardbol en b inne d ie g ro te  kosm os. Is die mens maar 'n 
v e r lo re  sp ik k e lt jie  in die ru im te en tyd ?  Die psa lm d ig ter slam el die v raag  
u it : "A s ek u hemel aan sko u , d ie w e rk  van u v in g c r s , die maan en die 
s te r re  w aaraan U 'n p lek  gegee h e t, wat is d ie mens dan d a l U aan liom 
d in k ? "  (P s .  8 :4 ,5 ) .  H ie rd ie  gedagte is so oorw eld igend en b r in g  d ie 
mens onder so 'n diepe besef van sy  n ie tig he id  dat d it horn tot diepe 
d e p ress ie  kan stem . Maar nee, Psalm 8 sê d aar is it besondere 
ve rho ud ing  tu ssen  d ie mens en God die S k e p p e r wat alio ru im te en tyd  
o o rsp an . D ie mens is  n ie v e r lo re  in d ie  g ro te  skep p ing  en n a tu u r n ie , 
m aar s y  bestaan het sin  en doe l: "Wat is  d ie  mens dan dot U aan hom 
d in k , d ie m ensekind dat U na hom om sien? U het hom net ’n b ie tjie  
m inder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien  en eer g e kro o n , 
U laat hom hee rs oor d ie  w e rk e  van  u han de , U het a lle s aan Hom 
o n d erw erp : skap e on b eeste , a lle s ; se lfs  d ie d ie re  in dip v e ld , d ie voëls 
in d ie  lu g , en d ie v is s e  in d ie  see wat d ie oseane d e u rk ru is "  ( 8 :5 - 9 ) .  
En d ie  doel en re su lta a t van  d it  a lle s?  D aa rvan  getu ig  d ie begin pn e ind e , 
d ie omraming van d ie psalm : "H e re , ons H e re , hoe w onderbanr is u Na.im 
oor d ie hele a a rd e !"
Die mens word in P s . 8 en G en . 1 geteken as ’n wese wot nie op d ie se lfd e  
v la k  as d ie  d ie r  staan  n ie . D aar bestaan  wel 'n besondere omgang tussen  
d ie mens en d ie d ie r . Die beeld van  d ie  h e rd e r en sy  skap e is d ie beeld 
van  v e rs o rg in g , tee rh e id  en trou  (P s . 2 3 ) . Tog is d .ia r geen sp ra ke  
van  gem eenskapsbeoefening tu sse n  d ie  mens en d ie  d ie r  in G en . I :  I 2 :3  
en 2 :4 -2 5  en in d ie  res van  d ie  S k r i f  n ie . D ie mens beoelpn gem eenskap 
alleen met an d e r m ense , en met G od , w ie se beeld hy  i s .  Die mens staan
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bokant d ie d ie r  en is s y  h e e rse r . O nder d ie d ie re  is  d aar geen hulp  
wat by hom pas nie (G e n . 2 :1 8  e . v . )  ( vcj I - V r ie z e n , 19G6: 133,139)
5 . S K EP P IN G  EN SONDE
5.1  V o lgens God se eie beoordeling was d ie skep p ing  goed, se lfs  baie 
goed (G e n . 1 :3 1 ) ; d it  het aan God se doel beantw oord . In d ie skep p ing  
het d ie mens 'n besondere p le k , as ve rteenw o o rd ig er en beeld van  God. 
H ie rd ie  besond ershe id  van  d ie  mens liou e g te r te g e ly k e rty d  'n groot 
g e vaa r in . Die mens het verw aand  geword en d it n ie e rn s t ig  geneem dat 
hy net 'n mens is  n ie , net 'n s k e p se l.n e t  beeld van  G od , n ie 'n god n ie . 
G enesis 2 en 3 gee in h ie rd ie  ve rb an d  in lig t in g  oor d ie kennisboom in 
d ie tu in  van Ed e n . Die mens won nie in a fh a n k lik h e id  van  God oor alle 
d in g e , in s Iu ite n d e  goed en kw aad , b e s lis  n ie . Hy wou d it n en traa l en 
outonoom doen ( v g l .  b v . W allis , 1978 :201 ). H ie rd ie  optrede staan  in 
teen ste llin g  tot d ie beeld van  God. D aa rd cu r is d ie mens ju is  in sy  
h ee rskap p y  oor die n a tu u r aan g etas . H ie rd ie  ve rh o u d in g  is s k e e fg e tre k . 
Die mens se hele lewe en denke word g e ra a k . D aar is  'n groot sp ann ing  
en teen ste llin g  in die mens en s y  b estaan : hy is  beeld van God en tog 
tre e  hy in s t ry d  daarmee op ( v g l .  b v . B lo c h e r , 19 8 4 :9 4 ); hy is h e e rse r 
oor d ie skep p in g  en tog sal hy  d e u r s w a a rk ry  ’n bestaan moet m aak, want 
die aarde sal d is se ls  en d o rin g s v i r  hom vo o rtb rin g  (G e n . 3 :1 7 ) ;  h y  moet 
sy  ve rs ta n d  g e b ru ik , en tog in isb ru ik  hy d it . A lle s  staan nou in die 
teken van ve rw ag tin g  op h e rs te l, v e r lo s s in g .
G en . 2 :4 -2 5  en G en . 3 se lf bevat reeds v e rsk ille n d e  aandu id ing  van 
v e r lo s s in g . B ly k b a a r  lê d it ook o p g eslu it in d ie naam Jahw e  God (H ere  
G o d ), wat h ie r  g e b ru ik  word in o n d e rske id in g  van  d ie naam God wat in 
G en . 1:1 -2 :3  g e b ru ik  w o rd . Die naam Jahw e God w il b ly k b a a r  sê dat 
d ie S k ep p e r (G od ) d ie se lfd e  God is as d ie God wat la te r  in d ie  gesk ied en is 
in n ve rb o n d sve rh o u d in g  met Is ra e l ge tree  het en v e ra l as Jahw e bekend 
sta a n . Hy het Hom ve ra l aan Moses as sodanig bekend gemaak ( E k s .  3 ) .  
G enesis w ord gekenm erk d e u r God se ve rlo ssen d e  o p tre d e . H y s tu u r  
d ie mens u it d ie tu in  van  E d e n , maar gee hom k le re , toonbeeld van
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beskerm irig  en v e rs o rg in g ; Hy red v i r  Noag u it ciie soudvl<>< d , l ly  roep 
v i r  Moses en maak inet horn 11 nuwe bogin ( f .c n . 12:1 3 ) .
So staan d ie hele Ou Testam ent in dio Irk e n  van verw -ig ting  op lier.U nl 
en b ied geen grond  v i r  'n pess im istie se  of u its ig lo se  b lik  op d ie hede of 
op d ie  toekoms n ie . Die Nuwe Testam ent ste l d it nog s te r k e r : d ie hole 
skep p in g  is  nou in barensnood oor d ie koins van d ie V e r lo s s e r  (Rom . 
8 :2 2 ) .  God se genade in Horn gee aan a lle s sin  en donl.
6 . D IE  T A A K  W AT O P G E L Ê  IS
6 .1  D ie mens het d ie opdrag van  God om k o n kree t besig  te wees en die 
aard e  te o n d e rw e rp . D it moet in 'n p e rso o n like  ve rh o u d in g  met Horn 
gedoen w o rd . H ierm ee kan hy  in s y  vo ile  m enswees besig  wees en hy 
kan hom ten vo ile  aan d ié  taak w y . D ie taak  waarm ee hy  moet besig  w ees, 
is s in v o l, so-ook d ie  voo rw erp  van  s y  ta a k , d ie  skep p in g  of n a tu u r . 
H ie rd ie  s in vo lhe id  is van k rag  se lfs  ond anks d ie sonde, want die 
M iddelaar het ve rso e n in g  met d ie S k e p p e r b e w e rk . So het Hy ’n nuwo 
lewe en ve rw ag tin g  g e b rin g .
D aar is 'n u n iv e rse le  b as is  v i r  h ie rd ie  w e rk  van d ie m ens, onder andere 
v i r  w e ten skap sb eo e fen in g . Die gelow ige kan d it saam met mouse wat nie 
nie gelow iges is n ie , doen, w ant d ie handboek d aarvo o r is mo die Bybe l 
n ie . D it is nie net Bybe lg e low ig es wat goeie w etenskap  kan beoefen nip , 
net so min as wat net hu lle  goeie motors kan b o u . D it is omrede dip 
dw ingende k a ra k te r  van  d ie  geskap e  d in g e . Dooycweord (I9 6 0 : 10/) p ra n l 
van  "S tan d e  van  sa k e " , wat ’n d inam iese s in - k a ra k te r  l ie t , d it w il se hu lle  
w ys  b u ite  en bo lu ille se lf  u it na d ie u n iv e rse le  s in  samehanq in die 
t y d ,d ie  k re a tu u r lik e  w o rte l-e e n lie id , en d ie b o -k re a tu u r lik e  
oo rsp rong seenhe id  van  a lle  s in , ’n h eenw ysing  wat homself in in n e rh k e  
s t r u k t u u r  se lf u itd ru k . Maar h ie rd ie  s in -d in am iek  beweey b inne  die 
ono o rske ib are  kader van ’n o rde wat d e u r God geste l is . D ie skep p ing  
of n a tu u r is d ie w e ten skap like  se vo o rw erp  van ondersoek asook sy  
o n d e rr ig te r . le ts  h ie rvan  kan in d ie boek S p re u ke  gesien w o rd . Die 
sp re u k e  in d ie ou Ooste het baie s te rk  op w aarnem ing b e ru s , ook ISybplse
-D‘l-
sp re u k e . D it gaan in Hie sp re u ke  om em pirieso w aarh ede , soos algpmeen 
H eur mense beleef w o rd , se lfs  dou r ongelow igps. D aar is dan ook groot 
ooreenkom stp tu ssen  B yb e lsn  so b iiite  Byb o lse  sp ro u ko . Fn ko le  sp rp uke  
leuen vo lgeris sommige eksegete  se lfs  s to rk  op die by ongelowige nasies 
(v g l-  M u rp h y , 19 83 :7 4 ).
O ndanks h ie rd ie  ooreenkom ste en oornames sê d ie boek S p re u ke  tog: 
"K e n n is  begin met d ie dien van die H ere" ( 1 :7 ) .  D ie rede h ie rvo o r is 
dat d ie n a tu u r , d ie a a rd e , die g e steen tes , d ie re , p lan te , of wat ookal, 
nie op s ig se lf  staan n ie . Die aarde is die w e rk p le k  en woonplek van die 
mens wat in ’n pe rsoon like  ve rho ud ing  met sy  Sk e p p e r en sy  naaste moet 
lewe. H ierop gee die S k r i f  die p o rsp e k t ie f . D it p laas din o n d e rso eke r, 
d ie voorw erp  van ondersoek en die S k ep p e r in ve rho ud ing  tot m ekaar 
(v g l . D uvenag e , 1982 ,1985). Die b e la n g rik s te  d ry fv e e r  in die 
S k rifg e lo w ig e  se lewe is immers om God te v e rh e e r lik . Dio beginse l van 
w are w etenskap  is oorgawe aan God (H e ib e rg , 1981:94; S ch u lze , 1981).
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